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ABSTRAK 
 
Prasetyo Aji Nugroho. K4613110. UPAYA PENINGKATAN HASIL 
BELAJAR GERAK DASAR LOMPAT MELALUI PENGGUNAAN ALAT 
BANTU PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 
KERTEN II SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar 
lompat melalui penggunaan alat bantu pembelajaran pada siswa kelas IV SD 
Negeri Kerten II Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, terdiri dari empat tahap dalam setiap siklusnya yang 
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
dalam Penelitain Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Kerten II 
Surakarta yang berjumlah 14 siswa terdiri dari 8 siswa putra dan 6 siswa putri. 
Sumber data dalam Penelitian ini berasal dari siswa, peneliti dan guru yang 
bertindak sebagai kolaborator. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 
observasi. Validitas data menggunkan teknik triangulasi data. Penelitian tindakan 
kelas ini prosentase untuk melihat kencenderungan yang terjadi dalam kegiatan 
pembelajaran.  
 Dari hasil penelitian ini analisis yang diperoleh dari kondisi awal siswa 
yang tuntas hanya 5 siswa atau 35,71%, di siklus pertama siswa yang tuntas 
menjadi 8 siswa atau 57,14% dan siklus kedua siswa yang tuntas menjadi 12 
siswa atau 85,71% sedangkan 2 siswa lainnya yang belum tuntas. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : melalui 
penggunaan alat bantu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar 
lompat pada siswa kelas IV SD Negeri Kerten II Surakarta tahun ajaran 
2016/2017 
 
Kata kunci : Hasil Belajar, Gerak Dasar Lompat, Alat Bantu Pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
Prasetyo Aji Nugroho. K4613110. ADVANCING RESULTS OF THE STUDY OF BASIC BODY 
MOVEMENT REGARDING JUMPING THROUGH EMPLOYING EDUCATIONAL TOOLS FOR 
THE IV DEGREE STUDENTS IN SD NEGERI KERTEN II SURAKARTA DURING THE ACADEMIC 
YEAR IN 2016-2017. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
University. Junep 2017. 
The objective of the research is to advance results of the study of basic 
movement regarding jumping through employing educational tools for the IV 
degree students in SD Negeri Kerten II Surakarta during the academic year in 
2016-2017. 
The research is a Classroom Action Research. The research is conducted in 
two cycles, involving a four step cycle of planning, acting, observing and 
reflecting. The subjects of the Classroom Action Research are the IV degree 
students in SD Negeri Kerten II Surakarta who are 14 students, including 8 male 
students and 6 female students. The source of data come from the students, the 
researcher, and the teachers as collaborators. The methods of data collection 
include tests and observations. And to assure validity of the research, triangulation 
method is employed. The research is to measure the student’s action tendency 
scale during the learning process.  
Based on the data analysis, it is evidence that from the beginning the 
students who passed the tests are 5 students, i.e. 35, 71%. In the first cycle, the 
students who passed the tests increase to 8 students, i.e. 57, 14%. And in the 
second cycle, the students who passed the tests are 12 students, i.e. 85, 71%. In 
addition, two students had not passed the tests.     
According to the results of the research, it can be conclude that the 
educational tools can advance the study of basic movement regarding jumping for 
the IV degree students in SD Negeri Kerten II Surakarta during the academic year 
in 2016-2017.  
  
Keywords: result of study, basic body movement regarding jumping, through 
employing educational tools. 
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MOTTO 
 
 
“Belajar dari masa lalu, hidup untuk sekarang, berencana untuk hari esok, berdoa, 
dan berusaha untuk sebuah kesuksesan” 
(Penulis) 
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